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Під пропозитивними найменуваннями ми 
розуміємо назви предметів або явищ за 
допомогою предикативних конструкцій, які є 
підрядними реченнями. Як і слову, цим 
конструкціям властива номінативна функція, 
оскільки «референти можуть називатися 
конструкціями, що мають будову речення». 
Поняття пропозитивної номінації, що ми 
використовуємо, суттєво відрізняється від 
поняття «пропозитивна номінація», яке вживає 
Н.Д. Арутюнова. На відміну від пропозитивних 
найменувань Н.Д. Арутюнової – 
комунікативних та функціонально-самостійних 
одиниць, наші пропозитивні найменування, 
оскільки вони є підрядними реченнями, – 
некомунікативні, функціонально несамостійні. 
Пропозитивні найменування пов’язані з 
поняттям внутрішньої форми. Здебільшого ці 
назви використовуються тоді, коли необхідно 
назвати референт не за однією, а за декількома 
ознаками. Отже, пропозитивні конструкції 
використовуються як найменування з 
ускладненою внутрішньою формою. 
На основі аналізу французьких 
номінативних засобів ми виявили, що в мові 
французької оригінальної літератури XIX-XX 
ст. активно використовуються пропозитивні 
найменування. Питання про використання 
предикативних конструкцій як типу 
розчленованих найменувань з ускладненою 
внутрішньою формою у дослідженнях з 
французької мови не ставилося. Дослідження 
французьких найменувань з ускладненою 
внутрішньою формою проводять переважно на 
матеріалі атрибутивних конструкцій, оскільки 
номінативність вважається властивістю тільки 
такого типу словосполук. У зв’язку з цим слід 
відзначити, що вивчення французьких 
пропозитивних найменувань має певну цінність. 
Тут викладені результати дослідження тих 
французьких пропозитивних найменувань, що 
використовуються в сфері позначення осіб. 
Таким чином, у цій сфері пропозитивні 
найменування функціонують нарівні з 
лексичними, що має безсумнівне значення при 
вивченні іноземних мов. 
